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Pengujian Perangkat Lunak merupakan salah satu cara untuk menjamin bahwa suatu produk 
aplikasi dapat dijalankan dengan baik, perangkat lunak yang di hasilkan tidak akan pernah dijalankan 
tanpa diuji dan disetujui. Maka dari itu dilakukan pengujian perangkat lunak yang dimana hasil dari 
pengujian ini dapat membantu pengembang dalam menemukan kecacatan dan dapat membantu 
stakeholder untuk melakukan perilisan perangkat lunak. 
Metodologi yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode Black-
Box Testing, dimana didalamnya terdapat strategi untuk melakukan perancangan Test Case Pengujian 
dengan menggunakan teknik Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis. 
Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan untuk memastikan Perangkat Lunak yang diuji dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan perangkat lunak yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil 
pengujian perangkat lunak yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji yang 
dilakukan dapat berperan sebagai evaluasi untuk masa yang akan datang. . 







Software Testing is one way to ensure that a product application can be run properly, the software 
produced will never be run without being tested and approved. So from that software testing is carried 
out where the results of this test can help developers find defects and can help stakeholders to release 
software. 
The methodology used in testing this software uses the Black-Box Testing method, wherein there 
is a strategy to design a Test Case Test using Equivalence Partitioning and Boundary Value Analysis 
techniques. 
The results of this study are conclusions to ensure that the software being tested can run well and 
according to the specified software requirements. Based on the results of software testing that has been 
done, it can be concluded that the results of the tests carried out can act as evaluations for the future. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan serta sistematika penulisan laporan penelitian tugas 
akhir. 
1.1 Latar Belakang Tugas Akhir 
Pengujian perangkat lunak merupakan sarana penting untuk menilai perangkat lunak dalam 
menentukan kualitasnya. Karena pengujian biasanya menghabiskan 40-50% dari upaya pengembangan, 
dan mengkonsumsi lebih banyak usaha untuk sistem yang memerlukan tingkat keandalan yang lebih 
tinggi, ini adalah bagian penting dari rekayasa perangkat lunak [LUO14]. 
Arti pengujian menurut standar ANSI / IEEE-1059 adalah bahwa pengujian merupakan prosedur 
menganalisis modul perangkat lunak untuk menemukan perbedaan antara kondisi yang ada dan yang 
diperlukan (yaitu cacat / kesalahan / bug) dan untuk menilai item dari fitur-fitur perangkat lunak. Tujuan 
pengujian adalah memverifikasi, mengkonfirmasi (validasi) dan untuk menemukan kesalahan, maksud 
dari kesalahan tersebut adalah untuk memperbaikinya [JAT17].  
Madrasah Ibtidaiyah Cahaya yang selanjutnya akan disingkat MI Cahaya merupakan sekolah dasar 
yang berciri khas Islam, yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam An Nur dibawah Kementerian 
Agama Kota Cimahi. MI Cahaya ini memiliki sistem pemantauan kegiatan untuk siswanya, kegiatan 
tersebut berupa pemantauan salat lima waktu, hafalan Al-Quran, dan baca Al-Quran untuk seluruh siswa 
dari kelas satu sampai kelas enam yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Pemantauan kegiatan di MI 
Cahaya ini menggunakan aplikasi Pemantauan Kegiiatan Siswa. pada aplikasi Pemantauan Kegiatan 
Siswa memiliki fitur seperti pengelolaan data kegiatan siswa, membuat laporan kegiatan siswa, melihat 
statistik kegiatan siswa, mengirim dan menerima pemberitahuan kegiatan, dan pembuatan catatan 
kegiatan siswa. 
Dalam proses pengembangannya, aplikasi Pemantauan Kegiatan Siswa belum dilakukan pengujian 
yang sesuai standar, Sehingga masih terdapat bug atau kecacatan yang belum teridentifikasi Menurut 
Softwaretestinghelp.com bug merupakan kegagalan atau cacat dalam program yang menghasilkan hasil 
yang tidak diinginkan atau salah. Flavio Frattini juga mengatakan dalam penelitiannya, Bug biasanya 
dimaksudkan sebagai cacat dalam kode, dengan demikian memiliki arti yang lebih sempit daripada 
cacat.  
Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan pengujian perangkat lunak dengan menggunakan 
metode pengujian Black Box. Pengujian black-box, juga disebut pengujian perilaku, berfokus pada 
persyaratan fungsional perangkat lunak. Yaitu, teknik pengujian Black-Box memungkinkan untuk 
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memperoleh serangkaian kondisi input yang sepenuhnya akan menjalankan semua persyaratan 
fungsional untuk suatu program [PRE10]. Dengan pengujian menggunakan black box, diharapkan dapat 
mengurangi bugs dari aplikasi Pemantauan Kegiatan Siswa, 
1.2 Identifikasi Masalah Tugas Akhir 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana melakukan pengujian pada aplikasi Pemantauan Kegiatan Siswa dengan baik dan 
terstruktur dengan menggunakan metode Black Box Testing? 
2. Apa saja faktor pengujian perangkat lunak yang dapat mempengaruhi kualitas aplikasi menjadi 
rendah? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Dengan dibuatnya Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu pengembang aplikasi dalam 
mengetahui bugs dari aplikasi Pemantauan Kegiatan Siswa dan mengurangi bugs pada aplikasi ketika 
perilisan serta dapat mengembangkan dan mengevaluasi perangkat lunak di waktu yang akan 
mendatang. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai 
berikut: 
1. Perangkat Lunak yang akan diuji adalah aplikasi Pemantauan Kegiatan Siswa 
2. Pengujian yang dilakukan hanya untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi Pemantauan 
Kegiatan Siswa 
3. Metode yang digunakan untuk pengujian yaitu dengan metode Black-Box dengan teknik 
Equivalensi partitioning dan Boundary Value Analysis. 
1.5 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Berikut adalah metodologi penelitian Tugas Akhir yang digunakan dalam PerancanganTest Case 
Pengujian Perangkat Lunak yang meliputi beberapa tahapan penelitian yaitu : 
1. Identifikasi Permasalahan  
Mengidentifasi masalah yang ada dan menilainya untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian 
dari permasalahan tersebut 
2. Analisis Kebutuhasn Pengujian Perangkat Lunak 
Menentukan metode pengujian perangkat lunak yaitu menggunakan metode Black-Box, 
kemudian mempelajari persyaratan dari sudut pandang pengujian untuk mengidentifikasi 
persyaratan yang dapat diuji.  





Penulisan test case pengujian berdasarkan analisis kebutuhan dan spesifikasi yang terdapat 
pada aplikasi. 
4. Melakukan Pengujian Perangkat Lunak 
Melakukan pengujian berdasarkan pada test case yang sudah dirancang. Hasil dari pengujian 
ini akan menjadi acuan untuk kesimpulan hasil dari pengujian. 
5. Kesimpulan Hasil Pengujian Perangkat Lunak 
Hasil laporan dari pengujian  
 
 
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penyajian laporan tugas akhir tentang perancangan test case pengujian perangkat lunak 
ini dibagi menjadi beberapa bagian bab, yaitu : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika 
penulisan laporan penelitian tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
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Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian seperti konsep-konsep 
dasar yang diperlukan untuk dijadikan referensi dalam pengerjaan tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA ANALISIS 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penyelesaian tugas akhir. Didalamnya terdapat 
penjelasan mengenai alur penelitian, analisis masalah dan solusi penelitian, objek penelitian dan 
kerangka pemikiran teoritis, profil tempat penelitian. 
BAB 4 REQUIREMENT ANALISIS DAN PERANCANGAN TEST CASE  
Bab ini menjelaskan mengenai analisis dari kebutuhan perangkat lunak dan pembuatan test case. 
Didalamnya terdapat penjelasan mengenai analisis studi kasus, test plan requirement, 
perancangan test case, daftar rancangan test case dan hasil test case yang telah di rancang 
BAB 5 IMPLEMENTASI PENGUJIAN  
Bab ini menjelaskan mengenai implementasi pengujian perangkat lunak, didalamnya terdapat 
penjelasan environment setup, implementasi pengujian perangkat lunak, kesimpulan dan hasil 
pengujian atau test cycle closure, dan rekomendasi perbaikan.  
BAB 6 PENUTUP  
Bab ini Menguraikan mengenai kesimpulan dan kata-kata penutup dalam laporan tugas akhir, 
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